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Abstrakt: Štúdia prezentuje výskumné zistenia o psychometrických vlastnostiach (odhad reliability v zmysle 
vnútornej konzistencie a metódou split-half, konštruktová validita: jej diskriminačný charakter) krátkej formy 
slovenskej verzie dotazníka črtovej emocionálnej inteligencie pre adolescentov (TEIQue-ASF), ktorej autorom je K.V. 
Petrides (2001). Výskumnú vzorku tvorilo 151 adolescentov 4 stredných škôl s priemerným vekom 17,31 (SD=0,51). 
Odhady reliability vyčíslené Cronbachovým koeficientom alfa a Spearman-Brownovým koeficientom dosahovali 
akceptovateľnú úroveň pre celý výskumný nástroj (α=0,83; rxx=0,89). Validizačnými metodikami (DS14, Denollet, 
2005; RŠS, Rosenberg, 1965; SEHP, Džuka & Dalbert, 2002; STAI, Rusiel et al., 1980) bola potvrdená konštruktová 
(diskriminačná) validita dotazníka TEIQue-ASF. Štúdia poukazuje na zvýšenú mieru prežívania negatívnych emócií 
vybranými adolescentami a vyzdvihuje možnosť aplikovania intervencie zameranej na rozvoj čŕt emocionálnej 
inteligencie v prostredí školy školským psychológom. 
Kľúčové slová: prežívanie negatívnych emócií adolescentami; črtová emocionálna inteligencia; reliabilita; 
konštruktová validita; dotazník TEIQue-ASF 
 
Abstract: The study presents the research findings about psychometrical properties (reliability and construct 
validity: its discriminant one estimate) of Trait Emotional Intelligence Questionnaire for Adolescence Short Form 
(TEIQue-ASF) created by K.V. Petrides (2001). The research sample was 151 high school students with an average 
age of 17.31 (SD=.51). Reliability estimate of Cronbach’s alpha and Spearman-Brown’s coefficient reached the 
acceptable level for a whole tool (α=0.83; rxx=0.89). By validizing tools (DS14, Denollet, 2005; RŠS, Rosenberg, 1965; 
SEHP, Džuka & Dalbert, 2002; STAI, Rusiel et al., 1980), TEIQue-ASF construct (discriminant) validity was proved. 
The study points the attention at the higher level of negative emotional experiences of the adolescents and 
emphasizes the potential of trait emotional intelligence based intervention at schools by school psychologists. 






Zvládanie životných situácii so sebou prináša ohrozenie potencialít človeka v každom vývinom období, 
nevynímajúc obdobie adolescencie, aj napriek tomu, že práve v tomto období dochádza k postupnému 
integrovaniu osobnosti. Hoci sa emočná nestabilita, impulzívne konanie a vzdor v dospievaní objavujú, novšie 
práce univerzálny výskyt adolescentných kríz nepotvrdili (Langmeier, Langmeier, Krejčířová, 1998). Podľa 
Macka (2003) sa skôr negovanie všetkého doterajšieho hodnotného týka procesu pozvoľnej transformácie 
vlastných emócií, názorov a hodnôt, čo by sme skôr vyjadrili ako hľadanie a prehodnotenie vlastných očakávaní, 
názorov, hodnôt, hľadanie vlastného self. V tomto chaose emócií prevláda i neistota i zraniteľnosť. Nedostatočné 
životné skúsenosti determinujú riešenie zložitých konfliktných situácií a tak rýchle a radikálne riešenia vznikajú 
hlavne pod vplyvom prežívania adolescenta. 
Predpokladáme, že adolescent je už schopný v tomto období saturovať viaceré zo svojich potrieb v zmysle 
Maslowovej hierarchie, avšak ak nie sú niektoré potreby uspokojené, nastáva frustrácia, ktorú rieši produktívne 
alebo neproduktívne, t. j. nezáujmom,  rezignáciou, apatiou, pasivitou, alebo  agresiou zameranou na seba 
(sebapoškozovanie), útočnosťou prípadne násilím voči iným. Stres, ktorý adolescent prežíva, nie je ako celok 
škodlivý a podľa toho ako pôsobí na človeka ho charakterizujeme ako pozitívny stres (eustres) alebo negatívny 
stres (distres). Avšak neustále a dlhodobé prežívanie stresových situácií môže viesť k totálnemu vyčerpaniu 
organizmu, kde v oblasti emocionálnej sa môže manifestovať prudkými a výrazne rýchlymi zmenami nálad, 
neschopnosťou prejaviť emocionálnu náklonnosť, nadmerným denným snením, utiahnutosťou, zvýšenou 
                                               
4 Príspevok je súčasťou riešenia projektu VEGA 1/0654/17. 
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mierou dráždivosti, iritability i anxiozity. V oblasti behaviorálnych príznakov prežívania nadmerného distresu sú 
to prejavy ako: nerozhodnosť, zvýšená absencia, chorobnosť, zhoršená kvalita výkonu a znížené množstvo 
vykonanej práce, častejšie podvádzanie, zvýšená konzumácia návykových látok (alkohol, cigarety, lieky 
a i.), strata chuti do jedla alebo naopak prejedanie, prípadne zmenený denný životný rytmus (Křivohlavý, 1994).  
Distres je vnímaný adolescentom ako neschopnosť vyrovnať sa s kladenými nárokmi a s pocitom, že stráca 
kontrolu nad sebou či situáciou, čo navodzuje pocity úzkosti, depresie, beznádeje, menejcennosti a tie sa stávajú 
prediktorom somatických i psychických problémov. A tak konštatujeme, že 1,3 milióna adolescentov na celom 
svete umrelo v roku 2012 v dôsledku psychických ochorení, ktorým sme mohli predchádzať, prípadne ich liečiť 
(WHO, 2015), že depresia patrí medzi najrozšírenejšie ochorenie u adolescentov (na Slovensku sa uvádza jej 
23% podiel, in Marko, 2009) a že samovraždy u adolescentov sú na treťom mieste ako príčina smrti (WHO, 
2015) a na Slovensku 33% chlapcov a 40% dievčat (z 522 žiakov) stredných škôl malo aspoň raz suicidálne 
myšlienky (Chylová, 2012). 
Jedným z možných riešení zvládania nadmerného stresu či osobnej nepohody je naučiť adolescenta ako 
efektívne zvládať distres zameraním sa na problém, prípadne na konkrétnu situáciu (správanie smerované ku 
zníženiu alebo odstráneniu hrozby s cieľom zmeniť ju, vyhnúť sa jej) alebo využitím stratégie zvládania 
zameranej na emócie (snaha o zmenu vlastného prežívania záťažovej situácie, na upokojenie a zmiernenie 
emócií, ktoré sú vyvolané stresovou situáciou). Tieto stratégie sa vzájomne nevylučujú, môžu byť na daný 
problém aplikované spolu alebo postupne. Podľa Medveďovej (1997) základný rozdiel spočíva v tom, či ide o 
zvládanie zamerané na cieľ alebo na proces. Modely zamerané na cieľ predstavujú úsilie zmeniť či ovládnuť také 
faktory prostredia, ktoré sú vnímané ako stresujúce, alebo snahu zvládnuť či regulovať vlastné nepríjemné 
emócie vznikajúce v súvislosti so stresovou epizódou. 
Dimenzia zvládania stresu sa stala jednou zo základných dimenzií konštruktu črtovej emocionálnej inteligencie 
(ďalej EI) autora, anglického psychológa, K. V. Petridesa, ktorého koncept overujeme už viac ako 6 rokov 
s dosiahnutými viac ako uspokojivými výsledkami reflektujúc psychometrické vlastnosti nástrojov na jej meranie 
(čo vyústilo do kreovania Slovenských percentilových noriem na posúdenie úrovne aspektov črtovej EI, viac in 
Kaliská & Nábělková, 2015, Kaliská, Nábělková, & Salbot, 2015). Petrides vysvetľuje a analyzuje EI ako 
konšteláciu sebepripísaných schopností a behaviorálnych dispozícii súvisiacich s emóciami, resp. emocionalitou 
(Petrides, Pita, & Kokkinaki, 2007). Vysvetľuje špecifiká osobnosti, ktoré reflektujú inter a intra individuálne 
diferencie v spracovaní emocionálne sýtených informácií (rozpoznávanie emócií, sebapercepcia, dispozície 
osobnosti). Petridesov model má 15 dimenzií (črtová empatia, percepcia emócií, expresia emócií a vzťahová 
kompetencia; manažment emócií (druhých), asertivita a sociálna uvedomelosť; optimizmus, črtové šťastie 
a sebaúcta a emocionálna regulácia, (nízka) impulzivita a zvládanie stresu; samostatnými dimenziami sú 
adaptabilita a sebamotivácia) tvoriace 4 faktory (emocionalita, sebakontrola, sociabilita, well-being), ktoré spolu 
formujú globálnu úroveň črtovej EI (bližšie in Kaliská & Nábělková, 2015; Petrides, 2009b).  
Komponenty črtovej EI vstupujú do vzťahov s premennými, ktoré zachytávajú afektívne dispozície adolescenta, 
pričom si uvedomujeme, že distres je vnímaný ako negatívna, nepriaznivá, zlá záťaž, ktorá je spojená s negatívne 
ladenými a prežívanými emocionálnymi procesmi. Vo vzťahu k stresu je dôležité uvedomiť si interindividuálnu 
variabilitu vo vnímaní stresujúcich podnetov v tom zmysle, že situácia stresujúca pre jedného jednotlivca nemusí 
byť takouto pre iného človeka. Situácia sa nevyhodnocuje len na základe jej následkov pre budúcnosť, ale na 
základe jej pôsobenia na integritu jednotlivca a možnosti jej zachovania. Osobnosť typu D (D znamená distress) 
je definovaná tendenciou zažívať zvýšené negatívne emócie (negatívna afektivita) v spojení s nevyjadrovaním 
emócií (sociálna inhibícia) (Ďurka, Ruch, 2014). Negatívna afektivita sa týka tendencie zažívať rôzne negatívne 
emócie ako anxieta, hnev, hostilita, iritabilita a dysfória. Sociálna inhibícia sa týka ťažkostí vo vyjadrovaní emócií 
a dyskomfortu v sociálnych interakciách. Typ D je považovaný za relatívne stabilnú osobnostnú charakteristiku 
(Denollet, 2005).  
Petrides a jeho spolupracovníci realizujú viaceré výskumy skúmania črtovej EI vo vzťahu k osobnostným 
premenným, kde pomocou multivariačnej regresnej analýzy argumentujú v prospech konštruktovej validity pri 
predikcii takých kriteriálnych premenných ako životná spokojnosť a depresia, šťastie, zvládanie stresu v práci, 
zameranie sa na cieľ, ruminácie negatívnych udalostí, či adaptívne a maladaptívne copingové stratégie. K týmto 
štúdiám sa pridávajú i naše výskumné šetrenia, kde sme analyzovali vzťah medzi črtami EI a vnímanou mierou 
záťaže, úspešnosťou zvládania záťaže a preferenciou copingových stratégií (metodika CTK – Dotazník copingu T. 
Kohoutka vychádzajúci z transakčného poňatia zvládania záťaže špeciálne určený pre adolescentov (Kohoutek 
a kol., 2008), metodika vlastnej konštrukcie zameraná na zistenie vnímanej úspešnosti vlastného zvládania 
záťažových situácií v podobe grafickej škály s rozpätím od 0% do 100% a Brief COPE – skrátená forma dotazníka 
COPE od autora C. S. Carvera (1997), ktorý zisťuje mieru preferencie rôznych copingových stratégií, bližšie in 
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2 Výskumný problém 
 
K. V. Petrides vypracoval rad dotazníkov na posúdenie emocionálnych aspektov detí, adolescentov i dospelých 
(dotazníky črtovej EI /Trait Emotional Intelligence Questionnaire/ TEIQue). Každá z verzií má svoju dlhú i krátku 
formu. Krátke formy odporúča Petrides (2009a) používať vo výskumných šetrenia s obmedzenými časom a keď 
úroveň črtovej EI slúži na orientáciu v osobnosti jednotlivca. Počas nášho dlhodobého výskumu sme už 
porovnávali dlhú a krátku verziu pre deti, adolescentov a dospelých a dospeli sme k očakávaným uspokojivým 
psychometrickým vlastnostiam oboch verzií i foriem dotazníkov črtovej EI (Kaliská & Nábělková, 2015; Kaliská, 
Nábělková, & Salbot, 2015). Posúdenie sily  vzťahu čŕt EI a negatívnych aspektov prežívania u adolescentov 
umožní opätovne verifikovať opodstatnenosť konceptu črtovej EI, t.j. jeho konštruktovú validitu. 
 
3 Výskumný cieľ 
 
V rade výskumných analýz sa predmetom nášho záujmu v tejto štúdii stalo posúdenie miery prežívania 
negatívnych emócií u vybranej vzorky adolescentov vo vzťahu k črtám EI a zároveň posúdenie psychometrických 
vlastností (reliability: odhad vnútornej konzistencie a split-half a konštruktovej validity: jej diskriminačný 
charakter) adolescentnej krátkej formy verzie dotazníka TEIQue-ASF (Trait Emotional Intelligence Questionnaire 
– Adolescence Short Form). TEIQue-ASF obsahuje 30 položiek a respondenti odpovedajú na 7-stupňovej škále. 
Dotazník umožňuje vypočítať primárne globálnu úroveň EI a len orientačne môže poskytnúť informácie 
o štyroch faktoroch črtovej EI. Vychádzajúc z hlavného cieľa sme si stanovili štyri výskumné otázky: 
 VO1: Aký je výskyt negatívnych aspektov v prežívaní u vybranej vzorky adolescentov? 
 VO2: Aká je úroveň črtovej emocionálnej inteligencie u vybranej vzorky adolescentov?  
 VO3: Je odhad reliability metódou split-half a v zmysle vnútornej konzistencie slovenskej krátkej formy 
adolescentnej verzie dotazníka TEIQue-ASF dostatočný? 
 VO4: Je konštruktová (diskriminačná) validita krátkej formy adolescentnej verzie dotazníka TEIQue-ASF 
dostatočná? 
 
4 Metóda výskumu 
 
Za účelom overenia konštruktovej (diskriminačnej) validity bolo okrem 30-položkového dotazníka TEIQue-ASF 
pre adolescentov (slovenský preklad: Nábělková, & Kaliská, 2011) použité ako súčasť výskumnej zostavy: 
 Dotazník DS14 (Denollet, 2005, preložený a adaptovaný na slovenské podmienky Ďurka a Ruch, 2014) 
bol použitý na zistenie osobnosti typu D. DS14 pozostáva zo 14-tich položiek, ktoré sýtia dve subškály: negatívna 
afektivita (NA) a sociálna inhibícia (SI). Každú subškálu tvorí sedem položiek a odpovede sú skórované na 
päťbodovej Likertovej škále od 0 (nepravda) do 4 (pravda). Na určenie osobnosti typu D sa používa cut-off skóre 
10 bodov na oboch škálach (teda, ak NA ≥ 10 a zároveň SI ≥ 10, tak hovoríme o osobnosti typu D). Pre naše 
výskumné účely sme použili len celkovú úroveň typu D (D ≥ 21). Psychometrické vlastnosti originálnej verzie 
DS14 sú dobré (Cronbachova α = 0,88/0,86 a test-retestová reliabilita po troch mesiacoch r = 0,72/0,82 pre 
negatívnu afektivitu a sociálnu inhibíciu; in Ďurka, Ruch, 2014). V našom prípade vnútorná konzistencia pre celý 
dotazník dosahuje hodnotu ɑ=0,88. 
 SEHP – Škála emocionálnej habituálnej subjektívnej pohody Džuku a Dalberta (2002), kde respondenti 
vyjadrujú frekvenciu prežívania psychických stavov (hnev, pocit viny, pôžitok, hanba, telesná sviežosť, strach, 
bolesť, radosť, smútok, šťastie) na 6-bodovej škále. Vnútorná konzistencia pre subškálu negatívnych emócií 
dosahuje v našej štúdii hodnotu ɑ=0,76. 
 RŠS (Rosenberg´s Self Esteem Scale, 1965) – Rosenbergová škála sebahodnotenia  obsahuje 10 výrokových 
položiek opatrených 4-bodovou škálou sýtiacich dve dimenzie vzťahu k sebe (sebaoceňovanie – 6 
položiek, sebaznevažovanie – 4 položky). Vnútorná konzistencia pre subškálu sebaznevažovania dosahuje 
hodnotu ɑ=0,95. 
 STAI – Dotazník na meranie úzkosti a úzkostlivosti (Spielberger et al., 1970 preklad Ruisel et al., 1980) je 
štandardizovaný dotazník na meranie úzkosti, resp. úzkostnosti a vychádza zo Spielbergerovej koncepcie o 
rozlišovaní medzi úzkosťou ako stavom a úzkostlivosťou ako vlastnosťou osobnosti. Pozostáva z dvoch 20 
položkových škál, kde jedna sleduje, ako sa jednotlivec cíti teraz (t. j. sleduje aktuálny stav) a druhá sleduje, ako 
sa jednotlivec zvyčajne cíti, t. j. úzkostlivosť ako vlastnosť osobnosti. V tejto štúdii bola vo vzťahu ku globálnej 
úrovni črtovej EI analyzovaná len premenná úzkostlivosť ako relatívne stabilná vlastnosť, dispozícia osobnosti.  
 Výskumnú vzorku tvorili žiaci 4 gymnázií (Banská Bystrica, Zvolen, Lučenec, Brezno) banskobystrického 
kraja 3. ročníka SŠ (N=151) s priemerným vekom 17,31 (SD=0,51), kde dievčat bolo N=97 (64,24%). Dáta boli 
snímané ako súčasť testovania počas druhej smerovej voľby u vybranej vzorky žiakov s tým, že zber dát bol 
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zabezpečený až po získaní informovaných súhlasov zo strany zákonných zástupcov alebo plnoletých žiakov 
stredných škôl.  
Analýza rozdelenia premenných získaných TEIQue-ASF ako i validizačných premenných poukázala na ich nie 
normálne rozdelenie (Kolmogorov-Smirnovov test normality, p≤0,20) a tak konštruktová validita bola testovaná 
Spearmanovou korelačnou analýzou. Odhad reliability bol posudzovaný Cronbachovým koeficientom alfa (ɑ) 
a Spearman-Brownovým koeficientom (rxx). 
 
5 Výsledky výskumu a interpretácia 
 
V tabuľke 1 uvádzame percentuálny výskyt rizikových faktorov v oblasti typu osobnosti D, úzkostlivosti, 
tendencií k sebaznevažovaniu a frekvencie prežívania negatívnych emócií aj vzhľadom na jednotlivé pohlavia. 
 




















































HS- hrubé skóre  AM= aritmetický priemer  SD = smerodajná odchýlka 
 
Konštatujeme, že viac ako 50% respondentov/adolescentov (chlapcov aj dievčat) disponuje osobnostnou 
predispozíciou anxiozitou ako aj má tendenciu sa sebaznevažovať. A takmer 50% z vybranej výskumnej vzorky 
(v prípade chlapcov je to presná polovica) sa posudzuje ako osobnosť typu D, čo znamená, že majú tendenciu vo 
zvýšenej miere prežívať negatívne emócie a nevedia ich zvládať. Štatistická analýza interpohlavných  rozdielov 
nepreukázala signifikantný interpohlavný rozdiel v sledovaných premenných. 
 
V tabuľke 2 sú základné deskriptívne ukazovatele a odhady miery reliability (odhad vnútornej konzistencie 
a odhad metódou split-half) u skrátenej verzie dotazníka na meranie faktorov a celkovej úrovne črtovej EI 
u vybranej vzorky adolescentov. 
 





































AM 5,02 4,11 4,81 4,46 4,57 
(43. percentil) 
SD 0,97 0,94 0,71 0,92 0,67 
Med 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 
α 0,80 0,67 0,70 0,66 0,83 
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rxx 0,77 0,70 0,64 0,67 0,89 
pohlavie Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M 
AM 5,00 5,08 4,10 4,13 4,92 4,62 4,42 4,54 4,62 4,49 
SD 1,04 0,84 0,94 0,95 0,73 0,63 0,89 0,97 0,68 0,64 
Med 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 
α 0,80 0,77 0,64 0,80 0,67 0,69 0,61 0,71 0,85 0,79 
rxx 0,79 0,68 0,66 0,80 0,64 0,60 0,73 0,67 0,90 0,86 
   Ž – žena  M – muž 
   AM – aritmetický priemer     SD – smerodajná odchýlka Med-medián 
   α – Cronbachovo alfa  rxx - Spearman-Brownov koeficient 
 
Konštatujeme, že žiaci vybraných stredných škôl dosahovali najvyššiu úroveň vo faktore well-being a najnižšiu 
v sebakontrole. Ich celková úroveň globálnej črtovej EI dosahuje len 43. percentil slovenských noriem neskorej 
adolescencie (Kaliská, Nábělková, & Salbot, 2015). Vo výskumnom súbore bola zaznamená len signifikantne 
vyššia úroveň emocionality v prospech dievčat (U=1083,00; p=0,038).   
Vnútorná konzistencia i odhad reliability metódou split-half dotazníka TEIQue-ASF pre celý výskumný súbor sa 
javia ako vysoké. Pri jednotlivých pohlaviach poukazujeme na vysoké koeficienty odhadu reliability (α≥0,7; 
rxx≥0,7) i na uspokojivé hodnoty (α≥0,6; rxx≥0,6). Najvyššie koeficienty vnútornej homogenity vykazuje celý 
nástroj (α=0,88; rxx≥0,80). 
 
 Korelačné vzťahy medzi faktormi a globálnou úrovňou črtovej EI a jednotlivými validizačnými premennými – 
negatívnymi aspektami prežívania sú v tabuľke 3. 
 
T3 Korelácie faktorov a globálnej úrovne črtovej EI a ostatných validizačných premenných (DS14, RŠS, STAI, 
SEHP) 
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    *p≤0,05  **p≤0,01  ***p≤0,001  
 
Posúdenie konštruktovej (diskriminačnej) validity nástroja TEIQue-ASF bolo zisťované vyčíslením korelačných 
vzťahov faktorov a globálnej črtovej EI s negatívnymi aspektami prežívania u adolescentov, kde miera D-typu 
osobnosti, sebaznevažovania, úzkostlivosti a aktuálne prežívaných negatívnych emócií vstupuje do vysoko 
významných tesných negatívnych vzťahov (/-0,49/≥R≥/-0,63/) s globálnou úrovňou črtovej EI na vzorke 151 
žiakov SŠ. Faktory črtovej EI taktiež vstupovali do signifikantných negatívnych očakávaných súvislostí 
s validizačnými premennými, pričom boli preukázané medzi faktormi well-being a sebakontrola stredne tesné 
negatívne súvislosti (/-0,39/≥R≥/-0,53/) a stredne tesný negatívny vzťah medzi osobnosťou typu D a faktorom 
sociability (R=-0,54). Uvedené zistenia potvrdzujú diskriminačný charakter konštruktovej validity meracieho 
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6 Diskusia  
 
Výsledky prezentovaného výskumu realizovaného na vzorke žiakov (N=151) poukazujú na zvýšenú mieru 
výskytu negatívnych aspektov v prežívaní adolescentov (viac ako 50% respondentov /či už dievčat alebo 
chlapcov/ pociťujú úzkostlivosť a vykazujú zvýšenú mieru tendencií k sebaznevažovaniu). Pozoruhodné je, že až 
50% chlapcov dosahuje úroveň typu D, t.j. prežívajú negatívny stres, ktorý je tvorený tendenciou prežívať vo 
zvýšenej miere negatívne emócie (negatívna afektivita) v spojení s neschopnosťou vyjadrovať svoje vlastné 
emócie (sociálna inhibícia), kde tento typ osobnosti je považovaný za relatívne stabilnú osobnostnú 
charakteristiku (Denollet, 2011). Dlhodobé výskumy osobnosti typu D vo všeobecnej populácii preukázali, že 
prítomnosť charakteristík typu D má negatívny dopad na fyzický a duševný stav. Uvedené zistenia sú v súlade so 
zisteniami Harinekovej (2010), ktorá konštatuje a výskumne potvrdzuje, že u oboch pohlaví je zreteľné, že tých, 
ktorí odolávajú nežiaducim emocionálnym stavom, je len okolo 30 % dievčat a 37 % chlapcov v l7. roku, čo 
naznačuje istú disponovanosť k neurotickým stresovým prejavom. Chlapci, ktorí boli anxióznejší vo veku 4 až 8 
rokov a 10 až 14 rokov disponujúc nižšou mierou sebaúcty sa stalo signifikantným prediktorom zvýšenej úrovne 
depresívnych tendencií (Bellamy, Hardy, 2015).  
Zdôrazňujeme však, že naše zistenia, síce nie na reprezentatívnej vzorke stredoškolákov, ale nás upozorňujú na 
nutnosť zásahov psychologických  intervencií školským psychológom v škole, kde sa cielene zameriame na 
facilitovanie aspektov prežívania a správania adolescentov (posilnením sebaregulácie, well-beingu, emocionality 
i sociability) napr. v kontexte posilňovania „čŕt“ emocionálnej inteligencie. Neschopnosť adekvátne zvládať 
distres, zvýšená miera anxiozity, tendencií k sebaznevažovaniu, depresie, prežívanie pocitov poníženia a 
menejcennosti majú tendenciu zvyšovať riziko vzniku duševných i somatických ochorení, pričom 
predpokladáme, že za výskytom viac ako polovice všetkých duševných porúch v dospelosti sú práve problémy, 
ktoré sa objavili do 14 roku života (WHO, 2015).  
Len prevencie a intervencie školským psychológom na každom type i stupni škôl zamerané na posilnenie 
psychickej odolnosti, schopnosti adekvátne zvládať záťaž – zamerať sa na zvládanie zamerané na emócie, 
optimálne sebapoznanie a sebaocenenie, primeraná sebadôvera, pozitívne nastavenie a životný štýl sú tou 
najsilnejšou stránkou osobnosti adolescenta v prevencii voči stresu. Súvislosť aspektov črtovej EI sa preukázala 
i vo vzťahu k sledovaným aspektom partnerského vzťahu v rámci Sternbergovej koncepcii trojuholníkovej teórii 
lásky u 70 heterosexuálnych partnerských/manželských párov (Nábělková, Krišková, 2015) a to vzťahovou 
spokojnosťou s dimenziami emocionálnej pohody v zmysle efektu nositeľa aj partnera ako aj s intimitou (efekt 
nositeľa), vášňou (efekt partnera) a oddanosťou (efekt nositeľa aj partnera).  
Ďalej vedecko-výskumné zistenia v tejto štúdii taktiež svedčia v prospech akceptovateľných psychometrických 
vlastností v zmysle odhadu reliability a konštruktovej validity predovšetkým pre posúdenie globálnej úrovne 
črtovej EI krátkou formou adolescentnej slovenskej verzie dotazníka TEIQue-ASF (čo je v súlade s našimi 
predošlými výsledkami (Salbot, Nábělková, & Kaliská, 2012, Kaliská et al., 2015), s domácimi (Baumgartner & 




Základnou úlohou efektívneho copingu by malo byť zníženie intenzity negatívnych emócií, ktoré by mohli brániť 
využívaniu aktívnych stratégií zvládania záťaže (Baumgartner, Molčanová & Chylová, 2010) a tak intervencia, ale 
aj edukácia zameraná na rozvoj a facilitáciu „čŕt“ emocionálnej inteligencie, resp. preventívne programy 
posilňujúce, formujúce a rozvíjajúce osobnostné dispozície obsiahnuté v modeli črtovej emocionálnej 
inteligencie (adaptabilitu, vyjadrovanie vlastných emócií, hodnotenie vlastných i cudzích emócií, sebamotiváciu, 
sebaúctu, zvládanie vlastnej impulzivity, formovanie optimálnych interpersonálnych vzťahov, reguláciu a 
riadenie emócií) vytvárajú predpoklad pre plnohodnotnejšie fungovanie či už v školskom, pracovnom alebo 
osobnom „dospeláckom“ živote adolescenta. A práve validné a reliabilné meracie nástroje umožňujú zistiť 
účinnosť takýchto intervencií, resp. programov z krátkodobého i dlhodobého hľadiska. 
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